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КЕРАМІКА ЯК МАТЭРЫЯЛЬНАЕ СВЕДЧАННЕ ПАМІНАЛЬНАГА 
АБРАДУ (ПА МАТЭРЫЯЛАХ РАСКОПАК МОГІЛЬНІКА КАЛЯ 
В. КЛЕШЧЫНО БЕШАНКОВІЦКАГА РАЁНА Ў 2013 г.)1
Познасярэдневяковы могільнік каля в. Клешчыно Бешанковіцкага раё-
на Віцебскай вобласці быў выяўлены і апісаны ў 1995 г. кіраўніком этна-
графічна-археалагічнай экспедыцыі Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта 
(ПДУ), кандыдатам гістарычных навук, дацэнтам У.А. Лобачам [10, с. 45, 
48]. У 2013 г. археалагічнай экспедыцыяй ПДУ на могільніку праводзіліся 
раскопкі, падчас якіх было даследавана пяць пахаванняў. Антрапалагічную 
экспертызу касцяных парэшткаў праводзіла кандыдат біялагічных навук, 
дацэнт В.А. Емяльянчык.2
В.А. Емяльянчык было ўстаноўлена, што ў чатырох з пяці даследаваных 
пахаваннях прысутнічалі фрагменты шкілетаў дарослых і дзяцей [8, с. 28]. 
Парушэнне анатамічнага парадку костак у пахаванні 1, наяўнасць чатырох 
цвікоў двух варыянтаў ад труны (масіўных каваных і меншых, блізкіх да 
сучасных) і незвычайна вялікая колькасць цвікоў (31 адзінка) сведчылі 
аб падпахаванні памерлых дзяцей ва ўжо існуючыя магілы [13, с. 86–88]. 
У ходзе раскопак былі выяўлены шматлікія фрагменты сценак, донцаў 
і венцаў керамічнага начыння ХVI–ХХ стст. – усяго 158 пазіцый [13, 
с. 88]. Шэсць фрагментаў керамікі было знойдзена ў пахаванні 1, астатнія – 
па-за магіламі: 10 фрагментаў – у пласце 1,92 – у пласце 2,50 – у пласце 3 
(на глыбіні адпаведна да 0,2 м, 0,4 м і 0,6 м ад узроўню дзённай паверхні) 
[16, с. 38–45]. Размяшчэнне большай часткі фрагментаў керамічнага начыння 
па-за магіламі, нязначная глыбіня залягання сведчаць аб тым, што гэта не 
пахавальны, а памінальны інвентар.
Наяўнасць фрагментаў керамікі ў верхніх пластах культурнага слою 
адзначана на шэрагу пахавальных помнікаў Панямоння і Падзвіння (раскопкі 
А.В. Квяткоўскай), на познасярэдневяковых могільніках Новы Болецк Гарадоц-
кага раёна (раскопкі В.М. Ляўко), Туржэц 2 Полацкага раёна (раскопкі Д.У. Дука), 
Івесь і Доўгае Глыбоцкага раёна (раскопкі аўтара) і іншых [1, с. 136; 6, с. 262–263, 
265; 9, с. 61; 14, с. 133; 15, с. 382]. Якім рэаліям пахавальна-памінальнай практыкі 
беларусаў Падзвіння адпавядаюць знойдзеныя фрагменты посуду?
1 Работа выканана ў рамках навукова-даследчай работы «Фарміраванне антрапалагіч-
нага складу і адаптыўнага статуса насельніцтва Полацкага Падзвіння ў ХI–ХІХ стст.» у ме-
жах задання 1.1.02 «Сацыяльна-эканамічныя працэсы на тэрыторыі Беларусі ў ІХ – пачатку 
ХХІ ст.: крыніцазнаўства, гістарыяграфія, антрапалогія і іншыя спецыяльныя даследаванні» 
Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў «Эканоміка і гуманітарнае развіццё белару-
скага грамадства» на 2016–2020 гг.
2 Аўтар выказвае падзяку В.А. Емяльянчык за праведзеную антрапалагічную экспертызу.
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У вачах нашых продкаў смерць і пахаванне чалавека не прыводзілі да 
аўтаматычнага выключэння яго з жыцця калектыву. Пераход памерлага 
ў статус «дзядоў» вымагаў часу і патрабаваў ажыццяўлення пэўных 
рытуальных дзеянняў, значная частка якіх адбывалася на могілках [11, 
с. 414]. На наступны пасля пахавання дзень адбываліся «траціны»: родныя 
паміналі памерлага на могілках, пакідаючы там частку рытуальных страў 
і посуд [3, с. 32–33; 11, с. 414]. Важнае значэнне меў абрад «прыкладзінаў», 
які выконваўся на працягу года пасля пахавання, уключаў упарадкаванне 
магілы і памінкі на могілках. Упарадкаванне магілы магло прымяркоўвацца 
да асенніх Дзядоў ці Радаўніцы [2, с. 148–149, 152; 11, с. 415–416]. Прыкладзіны 
завяршалі цыкл індывідуальнай памінальнай абраднасці і азначалі пераход 
памерлага ў катэгорыю «дзядоў» [2, с. 152; 3, с. 34; 11, с. 415–416].
Пахавальна-памінальныя абрады павінны былі не толькі дапамагчы 
нябожчыку трапіць у іншы свет, але і паспрыяць паступоваму выдаленню 
памерлага з сацыяльнай структуры і памяці людзей [5, с. 24–25]. Таму цыкл 
індывідуальнай пахавальнай абраднасці звычайна працягваўся прыкладна 
год. Пасля гэтага памерлы шанаваўся ў межах агульных памінальных дзён 
разам з іншымі дзядамі [3, с. 31]. Пры гэтым на Дзяды і Радаўніцу было 
прынята пакідаць на могілках частку рытуальных страў [4, с. 394; 7, с. 150]. 
Посуд, які бралі на памінкі, пакідалі на могілках, там жа часам разбівалі 
гаршкі з прынесеным вуголлем [7, с. 150; 12, с. 94].
Шматлікасць фрагментаў керамікі, выяўленых у пластах 1–3 у межах 
шурфа на могільніку каля в. Клешчыно (152 фрагменты на плошчы 21 м2), 
указвае на шматразовае выкананне памінальных абрадаў. Інтэнсіўнасць 
рытуальных дзеянняў можа быць патлумачана дзіцячымі падпахаваннямі, 
пры якіх ужо існуючыя пахавальныя помнікі актуалізаваліся ў вачах мяс-
цовага насельніцтва, вымагаючы выканання індывідуальных памінальных 
абрадаў.
Такім чынам, у выніку археалагічных даследаванняў на могільніку каля 
в. Клешчыно Бешанковіцкага раёна ў 2013 г. было даследавана пяць пахаван-
няў, чатыры з якіх утрымлівалі дзіцячыя падпахаванні. У шурфе было зной-
дзена 156 фрагментаў керамікі ХVI–ХХ стст., 152 з якіх выяўлена ў верхніх 
пластах культурнага слою могільніка. Падобная з’ява назіраецца ў шэрагу 
іншых познасярэдневяковых могільнікаў беларускага Падзвіння. Наяўнасць 
фрагментаў посуду абумоўлена памінальнымі абрадамі беларусаў. Значная 
колькасць фрагментаў керамікі на невялікай плошчы ўказвае на працягла-
сць і інтэнсіўнасць рытуальных дзеянняў, што тлумачыцца дзіцячымі пад-
пахаваннямі ў існуючыя магілы. Вынікам гэтага было ажыццяўленне новых 
абрадаў індывідуальнага памінальнага цыкла.
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